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(B)  reduce  las  barreras  en  la  enseñanza,  proporcionando  adaptaciones  apoyos  y  retos 
apropiados,  y  manteniendo  unas  altas  expectativas  de  logro  para  todos  los  estudiantes, 
incluyendo a los estudiantes con discapacidad y a aquellos estudiantes que tienen limitaciones 
con el idioma. 
A  lo  largo de  los últimos años el grupo de trabajo viene generado un  importante volumen de 
materiales docentes para dar soporte a  la docencia en  las distintas asignaturas en dos áreas 








Para  realizar  el presente proyecto  se  conformó un  equipo de  trabajo que  involucraba  a un 
grupo  de  docentes  del  Departamento  de  Informática  y  Automática  y  que  comparten 
asignaturas en diferentes  titulaciones  tales como Grado en  Ingeniería  Informática, Grado en 
Matemáticas, Grado en Física y Grado en Biología. 
Una  vez desarrollado  este proyecto  a  lo  largo del  curso  académico  2012/13,  esta memoria 
hace un resumen final con las principales aportaciones y resultados obtenidos. Para ello en la 
Sección 3 se presentarán  los objetivos con  los que parte el proyecto. La Sección 4 resume el 
desarrollo  del  proyecto  realizado  durante  del  curso  académico  a  través  de  sus  fases  de 
actuación. A lo largo de la sección 5 se muestran los resultados obtenidos y se detalla el grado 







El proyecto  tiene como objetivo principal  la generación de materiales docentes para  la web 
3.0 que tengan en cuenta las necesidades de todos los estudiantes proporcionando flexibilidad 
en objetivos, métodos, materiales y evaluación de las materias.  








- Generación  de  materiales  proporcionándoselos  a  los  alumnos  a  través  de  la 
plataforma studium como soporte las actividades docentes. 














IV. DESARROLLO  DEL  PROYECTO 
Recopilación y estudio de documentación y casos de éxito en el uso de materiales educativos 
basados en DUA en otras universidades El presente proyecto ha generado un grupo de trabajo 
que  ha  recabado  información  en  la  plataforma  Studium  para  canalizar  y  compartir  toda  la 
información objeto de este estudio preliminar Toda  la  información  referente al proyecto ha 
formado  parte  de  un  curso  y  normas  convenidas  por  los  profesores  en  el  proceso  de 
evaluación de  la  asignatura  son publicadas en  la plataforma on‐line de docencia empleada, 
bien en (Studium.usal.es) bien en la página web abierta de la asignatura. 
A. ELABORACIÓN  DE  UN  CURSO  EN  STUDIUM  SOBRE  DUA   
Con el objetivo de compartir el material generado en el transcurso del proyecto se genera de 
un grupo de  trabajo en  la plataforma Studium. El curso permite su uso como  repositorio de 





B. RECOPILACIÓN   Y   ESTUDIO   DE   DOCUMENTACIÓN  Y   CASOS   DE   ÉXITO  
EN   EL   USO  DE   MATERIALES  EDUCATIVOS  BASADOS   EN   DUA   EN  OTRAS 
UNIVERSIDADES 
Un paso importante en el desarrollo de este proyecto ha consistido en recabar documentación 






En  la  Universidad  de  Salamanca  hemos  podido  encontrar  un  manual  en  PDF  sobre 
“Recomendaciones para  la atención a personas con discapacidad1” elaborado por el Servicio 
de Asuntos Sociales en el año 2011. Se trata de un documento muy genérico que enumera las 
discapacidades  más  habituales  en  estudiantes  y  algunas  pautas  para  la  generación  de 
adaptaciones. 
Entre  las  universidades  españolas  la  más  relevante  en  el  tema  es  la  UNED,  debido 
fundamentalmente  a  que  captan  casi  la  mitad  del  total  de  matrículas  de  personas 
discapacitadas  en  el  conjunto  de  las  universidades  españolas.  Es  este  colectivo  el  que  en 
principio mayor ventaja obtiene de  la generación de este tipo de materiales y metodologías, 
pero  no  el  único.  Tomamos  así  como  referencia  y  guía  de  documentación muchos  de  los 
materiales al respecto que brinda la web de esta universidad. 
Otros ejemplos, fundamentalmente de universidades extranjeras que merece  la pena señalar 
son  los  contenidos  en  el National UDL(Universal Design  for  Learning)  Center2 así  como  del 
British Columbia Universal Design for Learning Project (BC UDL).3 
 























V. RESULTADOS  LOGRADOS  
A. RESULTADOS  




El  grupo  de  trabajo  se  ha  formado  en  las  distintas  metodologías  que  permiten  dichos 
mecanismos de adaptación y lo han aplicado en sus respectivas asignaturas. Unas veces en la 
elaboración de materiales y en otros  casos en  la aplicación de adaptaciones  curriculares en 
diferentes  procesos  tales  como  los  de  evaluación.  Fundamentalmente  de  entre  todos  los 
principios DUA  se han  tenido en cuenta el Principio 1  (Múltiples  formas de  representación), 
proporcionando  a  los  estudiantes  los materiales  en  diferentes  formatos  (PDF,  EPUB,  texto 
plano, etc.) 
Entre  los  distintos  materiales  educativos  cabe  destacar  la  elaboración  de  un  manual  de 
prácticas de dos asignaturas del grado en  Ingeniería  Informática en formato electrónico PDF. 
Dicho PDF contempla  la necesidad de facilitar a  los alumnos el acceso a materiales dispersos 




B. GRADO  DE  CUMPLIMIENTO  
Durante toda  la duración del proyecto se ha realizado coordinadamente entre  los profesores 
del  equipo  una  búsqueda  de  estrategias  y  metodologías  que  permitieran  a  los  docentes 
conocer  las  bases  del  DUA  así  como  su  aplicación  concreta  a  la  generación  de materiales 
docentes.  Este  trabajo  y  el  estudio  de  la  documentación  ha  consumido  más  tiempo  del 








de asignaturas  individuales que han sido  incluidas y gestionadas a través de  las herramientas 
de  docencia  en  línea,  tanto  Studium  como  en DiaWeb   4,  estas  últimas  desarrolladas  en  el 
Departamento de informática y Automática.  
En  suma  y  a  pesar  de  las  limitaciones  temporales,  se  ha  cubierto  prácticamente  todos  los 
objetivos  del  proyecto.  Sería  deseable mantener  en  esta  línea  un  trabajo  continuado  que 
permita actualizar la totalidad de las asignaturas en base a los principios DUA así como evaluar 
dicho esfuerzo con algún tipo de mecanismo que incluya a los propios alumnos. 
Una vez  finalizado  los resultados  incentivan a  incorporar  las  técnicas aprendidas en  la rutina 
habitual  como  docentes  con  la  generación  de  nuevos  materiales  adaptados  a  distintos 
soportes así como su aplicación a más asignaturas en próximos cursos académicos. 




bases de  la generación de  contenidos que permitan procesos de adaptación y ajuste de  los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  el  ámbito  universitario  a  la  diversidad  de  los 
estudiantes. Hemos detectado la falta de orientaciones o directrices consensuadas y comunes 
para las universidades así como de materiales que permitieran aprender como docentes. Esto 
ha motivado que el grupo de  trabajo haya  seleccionado materiales y generado un  curso en 
Studium para su puesta en común y como repositorio de dicho trabajo.  





estos  principios  de  diseño  universal  evitarán  las  barreras  inadvertidas  a  los  mismos  y 
resolverán  problemas  de  accesibilidad  a  los  materiales  a  la  vez  que  permitirán  el 
enriquecimiento de los propios materiales y su uso en plataformas más interactivas. 
Las  experiencias  obtenidas  en  cuanto  a  la  innovación  en  la  generación  de  materiales 
educativos en base a las pautas del diseño universal para el aprendizaje han sido buenos y su 
incidencia en  los desarrollos curriculares mejorarán  las posibilidades de  los estudiantes en su 
trabajo personal. 
                                                            
4 http://diaweb.usal.es/ 
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Todo lo anterior permite concluir que la línea abierta con este proyecto de innovación docente 
tiene excelentes perspectivas de futuro para su incorporación en asignaturas de grado en para 
los próximos cursos. El proyecto ha generado directamente varias acciones de mejora en  las 
asignaturas implicadas debido a que como resultado ha permitido la adecuación de:  
• El diseño de las asignaturas contemplado en el Plan de Estudios,  
• El programa de las asignaturas en la programación docente y  
• El desarrollo y evaluación de la asignatura en la realidad docente. 
Finalmente, se puede añadir que, a la vista de los resultados obtenidos y a todos los efectos, el 
proyecto ha sido desarrollado satisfactoriamente. 
 
